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Análise integrada de sustentabilidade para 
gestão ambiental de atividades rurais 
Geraldo Stachetti Rodrigues Embrapa Meio Ambiente 1 
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Tabela de porcentagem de pessoal ocupado
Braçal
Braçal 
especiali-
zado
Técnico 
médio
Técnico 
superior
1 2 3 4
Proprie-
dade 10 90 10
Local 5
Região 1
100
Índice de emprego local qualificado = (soma pi*k1*k2) 1300
IEmpLQ Utilidade
100 0 1300
200 0,1 Coeficientes:
300 0,2 a = 1,01
400 0,4 b = 1,E-03
500 0,6
1000 0,8
4000 1 U-IEmpLQ= 0,80
Qualificação p/ atividade
Averiguação
R
e
si
d
ên
c
ia
Fatores de ponderação k
Oportunidade de 
emprego / ocupação 
local qualificado(a)
Modelo Exponencial: y=a(1-exp(-bx))
Equação de melhor ajuste para 
Utilidade
0
1
0 1000 2000 3000 4000
Índice de emprego local qualificado
U
ti
lid
ad
e
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Ecologia da Paisagem 0,90 0 0,7
Qualidade ambiental - Atmosfera 0,85 0 0,7
Qualidade ambiental - Água 0,96 0 0,7
Qualidade Ambiental - Solo 0,79 0 0,7
Valores Socioculturais 0,86 0 0,7
Valores Econômicos 0,93 0 0,7
Gestão e Administração 0,97 1 0,7
0,89 1
Índice de Impacto Ambiental 
da Atividade
Número de 
indicadores 
faltantes
Desempenho ambiental das Dimensões de avaliação
Ecologia da Paisagem
Qualidade ambiental -
Atmosfera
Qualidade ambiental - Água
Qualidade Ambiental - SoloValores Socioculturais
Valores Econômicos
Gestão e Administração
Índice de sustentabilidade do estabelecimento
0,89
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